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Creiem d'interès donar a conèixer en extracte alguns documents referits 
a jueus del Baix Empordà durant el s. XIV. Procedeixen de la sèrie de 
Lletres Episcopals, que recentment hem analitzat per composar un 
repertori al servei dels estudiosos de l'Arxiu Diocesà de Girona.
La sèrie de lletres correspon, dins l'organització de la cúria episcopal, 
als registres de la cancelleria de la cort del rei. S'hi enregistra la 
correspondència sortida, sigui per iniciativa del bisbe o dels vicaris 
generals, sigui a instància d'autoritats o particulars.
Pel que fa als jueus, el bisbe se n'ocupa a causa de la seva senyoria 
jurisdiccional. S'adreça, per tant, als seus batlles, principalment els de la 
Bisbal, Ullà o Bàscara, i els encomana, com hom pot comprovar als 
nostres extractes, el més sovint d'intervenir sobre deutes que sotmesos del 
bisbe han contret, versemblantment a causa d'haver rebut préstecs, o bé 
d'intervenir en afers propis de la jurisdicció episcopal. Pel que fa a la vida 
interna del grup, és possible de detectar-la més o menys a la Bisbal, on els 
jueus depenen de l'aljama de Girona; no així a altres poblacions.
El text és sovint en català, sobretot si el jutge s'adreça als batlles, i 
sempre que s'usa la datació per festes (p. ex., dijous després de Pasqua); 
les lletres a clergues i jutges, en canvi, es redacten en llatí. Els noms dels 
jueus oscil.len: Naffaman i Affaman corresponen al Naaman bíblic; 
Astruc i Estruc són grafia diversa d'un mateix nom. Els deixem literalment 
als regests i els regularitzem a l'índex.
Avençant el segle XIV, el prelat deixa de despatxar els afers de la seva
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senyoria jurisdiccional, que passa a mans de procuradors generals. Les 
lletres d'aquests als batlles, si es van produir, no s'enregistraren en volums 
conservats a l'Arxiu Diocesà. Escadusseres referències a jueus, sense 
relació amb la comarca, poden trobar-se encara a inicis del s. XV a les 
lletres episcopals; les darreres fan referència a la campanya coactiva de 
conversions que promogué el papa Benet XIII. El silenci de les lletres 
episcopals fa creure que no afectà jueus del Baix Empordà.
Hem recollit també esments de jueus que es troben en lletres del bisbe, 
tot i no ser residents a poblacions del Baix Empordà, quan la seva activitat 
—generalment com a prestamistes—  toca viles i pobles de la comarca. 
Atès que la nostra intenció és de confeccionar un repertori, hem conservat 
l'ordre dels volums, que de vegades no és estrictament cronològic, i hi 
hem afegit uns índexs que facilitaran la confrontació de la font històrica 
ací extractada amb dades d'altres llocs.
Girona, setembre de 1991.
U-2
1 A Ponç Albert, oficial. Pere de Raquell, de la Bisbal, protesta de l'excomunió que li ha 
estat intimada a instància de certs jueus; sobresegui el procediment, 6 juny 1326, f 96.
2 A Bernat de Llapart, jutge de la Bisbal. Accedeixi al prec de Guillem de Senesterra, 
que la causa entre Samsó de Versso, jueu de la Bisbal i un altre jueu se sentenciï de pla, 30 juliol 
1326, fl67v .
3 Als clergues de Parlavà. Berenguer de Candell, de Rupià, diu que ells es proposen 
excomunicar Bernat de Llapart, jutge de la Bisbal i Dalmau de Xesa, lloctinent del batlle de 
Rupià si no obliguen Candell a satisfer a Duran Abraham, jueu de Girona, certa quantitat. Atès 
que el mateix Candell no pot sortir de Rupià sense perill de vida per amenaces dels seus 
enemics, no procedeixin, 14 agost 1326, f  174v-175.
4 A Dalmau des Cros lloctinent de batlle a Rupià. Duran Abraham, jueu de Girona, 
requereix obligar Berenguer Candell a satisfer un deute; ho faci, 4 setembre 1326, f 183v-184.
U-2b
5 Nota de lletra expedida a instància dels jueus de la Bisbal al jutge i batlle d'aquest lloc, 
sense indicació de contingut, 22 setembre 1326, f 4.
6  A Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal. El bisbe ha concedit a Salomó Caravida, 
jueu metge de Girona i als seus fills, Maimó, Astruc i Caravida, de no haver de dur roda, 20 
octubre 1326, f  24v.
7 Als batlles de Rupià, Parlavà i Ultramort. Pere des Pou de Parlavà ha estat excomunicat 
per deutes a petició de Jucef de Blanes, jueu de Girona; si dóna alguna possessió a vendre en 
subhasta per pagar, se li revoqui la pena, 30 gener 1327, f 73v.
8 El bisbe firma a García de Biota, claver de la Bisbal, rebut de 100 sous del carnalatge 
de l'any present, 200 sous del censal del castell i 119 sous de les morabatinades de jueus de la 
Bisbal, 11 febrer 1327, f98v.
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9 Nota de carta al batlle de la Bisbal, expedida a instància de Salvador de Xesa contra 
Astruc Gambai, jueu de la Bisbal, dimecres abans de Pentecosta (27-V) 1327, f  126v.
U-3
10 Al batlle de la Bisbal. Doni a manlleuta els jueus que té presos al castell, 30 gener 
1328, f 60v.
11 A Guillem Frigola, batlle de la Bisbal. Bellhom Falcó, jueu de Girona, reclama a 
Amat Fuster de la Bisbal, 125 sous, i el batlle no ha respost al requeriment del veguer de 
Girona; si es penyora per aquest motiu algú de la Bisbal, el bisbe penyorarà el batlle, 3 febrer 
1328, f 66 v.
12 A Guillem Frigola, batlle de la Bisbal. Faci satisfer a Bellhom Falcó, jueu de Girona, 
el deute d'Amat Fuster de la Bisbal; el jueu, per manca de justícia, ha recorregut a la cort secular 
i en Banyeres ha estat penyorat en un mul, 5 juliol 1328, f  150.
13 A Guillem Frigola, batlle de la Bisbal. Rebuda lletra seva sobre greuge de la cort de 
Girona entorn del deute d'en Banyeres a un jueu, es desaprova la seva gestió, dijous després de 
Sant Lluc (20-X) 1328, f  171v.
U-4
14  El bisbe firma rebut a Mosse Deuslocrega, jueu de Girona, i al seu fill Juceff 
Deuslocrega, que havien estat veïns de la Bisbal, de 150 sous bar., donatiu dels jueus de la 
Bisbal a l'inici del govern del prelat, 25 juny 1329, f 47v.
15 Als batlles de la bisbalia. El bisbe ha tret les empares sobre Mosse i Juceff 
Deuslocrega, 25 juny 1329, f  47v.
U-6
16 Pere Fresolf, majordom del bisbe, a Bernat de Frigola, batlle de la Bisbal. L'oficial, 
a instància de Jucef d'en Galús, jueu de Girona, el requereix de donar-li vi del cambrer del 
monestir de Cruïlles que és a la Bisbal, a casa de Mosse Abraham, 5 juny 1338, f  50v-51.
17 <A1 batlle de la Bisbal>. Guillem Cebrià d'Ultramort diu haver-se obligat sota pena 
de 10 sous a pagar un deute a Astruc Corea, jueu de la Bisbal, i després fou obligat a anar amb 
el rei al Rosselló; no li exigeixi la pena, 2 setembre 1343, f 11 lv.
18 Al batlle de la Bisbal. S'expedeix guiatge a Juceff de Blanes, jueu de Girona, i a 
Bonjhue (sic) de Blanes, jueu d'Ullastret, amb els seus béns, dimecres després de Santa Maria 
de setembre (10-IX) 1343, f 115rv.
19 A Bernat ça Roca, regent la batllia de Rupià. Es comunica carta de Bernat d'Olzinelles, 
tresorer reial, als oficials reials; el rei concedí pròrroga de tots els deutes, però la revocà a 
instància dels jueus de Girona i Besalú; la pròrroga, però, es manté fins a nova ordre. Dijous 
després de Tots Sants (6-XI) 1343, f 151.
20 Al batlle de la Bisbal. Sobresegui de l'enantament que es proposava de fer contra 
Bernat Roquer de la Bisbal, per deute de tres mitgeres d'ordi a Juceff Bondia, jueu de la Bisbal, 
atès que s'han entés extrajudicialment, dilluns després de Sant Martí (17-XÍ) 1343, f 161rv.
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U-7
21 Al jutge i al batlle de la Bisbal. Per part dels amics de Boniuhe i Bonadona, fills 
pubills de Vidal Bonet, jueu de la Bisbal, que redactà en hebreu el seu testament i els donà per 
tutor Bonastruc Bonet, germà de dit Vidal, i Bonet Vidal, fill del difunt i Dolça, esposa del 
mateix s'ha presentat una petició. Atès que Bonastruc és mort i Bonet Vidal s'ha despreocupat 
de l'afer, i atès que per dret romà un testament en hebreu no és vàlid, se'ls encarrega de donar als 
orfes tutors idonis, 1 setembre 1339, f 5rv.
2 2  A en Roca, tinent del castell de Rupià. Simó Gallart, la seva esposa Berenguera i el 
seu fill Dalmau han obligat a Ramon Miró, domer de Monells tots els fruits que reben a 
Ultramort per satisfer els deutes pels que és excomunicada dita Berenguera, de 416 sous a 
Mosse ç'Escola, jueu de Girona; li mana emparar els esmentats béns, 19 juliol 1341, f  52v.
23 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Bonaton Vidal, jueu de Girona, es querella 
perquè li han emparat deutes que tenia a la Bisbal. Mana enviar els processos fets contra ell, 22 
juliol 1342, f 63 i 64 v.
24 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. L'aljama dels jueus de Girona diu que els jueus 
de la Bisbal no volen contribuir a les questies imposades pel rei, i han presentat una carta reial. 
Mana que, si els secretaris de l'aljama de Girona ho sol·liciten, els forci a pagar, 12 octubre 
1342, f65v.
25 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Bernat Roquer de la Bisbal exposa que volent 
enantar contra ell per haver reclamat un deute de tres mitgeres de mill a Juceff Bondia, jueu de 
la Bisbal; no l'enanti, dimecres abans de S. Nicolau (3-XII) 1343, f 73v-74.
26 Al batlle de la Bisbal. A instància d'Arnau de Campllong, mercader de Girona, forci 
Abraham Estruch, jueu de la Bisbal, a pagar el deute que té, sense concedir-li pròrroga, 
divendres abans de S. Nicolau (5-XII) 1343, f 76v-77.
27 Al batlle de la Bisbal. Mana continuar la causa de n'Affaman, jueu de la Bisbal contra 
Berenguer Hualguer del mateix lloc, 26 gener 1344, f 113.
28 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Abraham Astruc, jueu de la Bisbal, diu que el 
batlle de Girona, escrivint al batlle de la Bisbal a instància d'Astruc de Mercadell, jueu de 
Girona, el requereix a fer pagar un deute de 120 sous de dit Abraham al dit Astruc, i l'ha 
penyorat; revoqui la penyora, 10 març 1344, f 148rv.
29 Al jutge i el batlle de Rupià. Atès que Bernat de Brancós, Guillem Pere sastre i Pere 
Ramon de Rupià, com a fermances de Pere Berenguer de Rupià són obligats a cert jueu i aquest 
no els vol alliberar, obliguin el titular del deute a pagar, 23 març 1344, f 156; altra similar a 
Bernat Roca, f 161.
30 A Guillem Pedrera, batlle d'Ullà. Tregui de la presó les persones pobres d'Ullà que hi 
té preses a instància de jueus, fent que donin seguretats, "a honor de Déu i de la festa de 
Pasqua", dimarts després de Rams (30-111) 1344, f 163v.
U-8
31 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Bondia Zarach, jueu de la Bisbal, reclama a 
mestre Molines, metge del lloc, 70 sous, valor de draps que li havia venut Pere Campanyes, 
draper, dijous després de Cincogesma (27-V) 1344, f 41v.
32 A Bonanat de Santjoan, jutge del castell de la Bisbal. Se'l nomena assessor en la
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causa entre Astruc, fill d'Astruc Deuslocrega, jueu, i Berenguer Hualguer, 21 juliol 1344, f 90.
33 A Dalmau Gallart, batlle episcopal de Parlavà i Ultramort. Jucef de Blanes, jueu de 
Girona, reclama un deute de 308 sous a Bernat Bessó, Bartomeu Garriga i Bernat Rahador de 
Parlavà; els obligui a pagar, dijous ans de S. Maria d'agost (12-VIII) 1344, f 103.
34 A Guillem Pedrera, regent la batllia d'Ullà. Bonjuhà Cresques, jueu de Girona, 
reclama un deute de Raimunda, vídua de Guillem de sa Font d'Ullà, dijous després de la Santa 
Creu de setembre (16-IX) 1344, f 116.
35 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Pere de Cardonets, recaptador de les talles de 
jueus a Girona, a instància de Bonjuhà Cresques, Belshom Escapat, Astruc Bedoç i Bellhom 
Falcó, secretaris de l'aljama de Girona, assenyala que els jueus de la Bisbal, no contribueixen; 
els obligui, dissabte després de Sant Martí (13-XI) 1344, f 157.
3 6  A Bernat sa Roca, batlle de Rupià. Bellhom Falcó, jueu de Girona, reclama de Pere 
Ponchs de Rupià 27 lliures i de Berenguer de Candell, 46 sous; els obligui a pagar, dimarts 
després de sant Martí (16-XI)1344, f 157v-158.
U-9
37 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Juceff Bondia, jueu veí de la Bisbal, es queixa que 
el tenen sota manlleuta per deutes. No li tingui si a l'escriptura de debitori no hi consta 
explícitament, dimecres abans de S. Gregori (9-III) 1345, f 14.
38 Al batlle de la Bisbal. Mana revocar una crida feta a fi que cap revenedor revengui 
peix. A més, executi n'Affaman jueu perquè pagui els deutes a l'aljama de Girona, dimecres 
després de S. Maria d'agost (17-VIII) 1345, f 69v.
3 9  Als clergues de Rupià. Samuel Atzay, jueu de Girona, es querella contra Bernat de 
Roca, regent del castell de Rupià per no haver executat els béns d'Arnau de Font; intimin 
monitòria d'excomunió, 8 desembre 1345, f 134v.
40 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Mana suspendre l'execució que ha disposat la cort de 
la Bisbal a instància d'Isaac Vides, jueu de la Bisbal, dimecres abans d'Epifania (5-1) 1346, f 
149, c f f l5 5 .
41  A Bernat Frigola. De part de Pere Cardonets s'han de fer pagar als jueus de la Bisbal 
les següents quantitats a l'aljama de Girona: n'Affaman, 1.200 sous; Bonet Vidal, 1.000 sous; 
Isaac Bellshom, 200 sous; Jucef, germà de l'anterior, 45 sous; Bonjuan, germà de l'anterior, 45 
sous; Mosse David, 20 sous; Isaac Vides 30 sous; Vidal Ravaia i en Mayr, germà seu, 30 sous; 
Bonató, 30 sous. Els executi, dimarts després d'Epifania (11 -I) 1346, f 150v-151. L'ordre fou 
suspesa, f 153rv, però s'impedí que els jueus elegissin síndics, f 154.
42 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Faci guiatge als jueus de la Bisbal per Girona 
fins a diumenge <per pagar quantitats que deuen a l'aljama>, dimarts abans de S. Vicenç (18- 
1) 1346, f 159.
43 A Bernat Frigola. Els jueus de la Bisbal tenen privilegi reial de no ser penyorats per 
tributs reials; el faci complir, 26 gener 1346, f 169.
44 Als clergues d'Ultramont. Mosse Abraham i Duran Abraham, jueus de Girona, es 
querellen que Dalmau Gallart d'Ultramort no executa Ponç Ferrer d'Ultramort; intimin 
monitòria d'excomunió, 31 gener 1346, f 171v.
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45 Al batlle de la Bisbal. Isaac Vides, jueu de la Bisbal, assegura que Elicsèn, vídua 
d'Arnau Bofill de la Bisbal, li llogà una casa on ell fa vi; ara li demana de deixar-la. Atès que els 
jueus tarden més a tenir fet el vi que no els cristians, li prorrogui el termini, dimarts després de 
la Candelera (7-II) 1346, f 173rv.
46 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Jaume de Monell, jurista, té comissió d'inquirir 
sobre oficials reials, i li ha donat el rei de salari 10 sous sobre la col·lecta de l'aljama dels jueus 
de Girona. Toca pagar als jueus de la Bisbal 120 sous; disposi que Francesc Ballester i el jueu 
que ell elegeixi facin la taxa, 8 març 1346, f 186rv.
U-10
47 Al batlle de la Bisbal. Sobresegui d'obligar els jueus de la Bisbal a pagar talles, 
dijous darrer de març (30-111) 1346, f 4v.
48 A en Frigola. Els jueus de la Bisbal deuen a Jaume des Monell, jurista comissionat 
reial, 72 sous. Obligui a pagar i els intimi ordre de comparèixer davant Ramon de Totzó, 
governador de Girona, 17 maig 1346, f 42v; la citació s'anul.là, f 47.
49 A en Frigola. El bisbe ha fet remissió a Ramon de Malver de la Bisbal, que de nit 
prengué redortes de sarments i llenya de l'escola dels jueus de la Bisbal i ho cremà al cementiri,
9 agost 1346, f 84v-85.
50 Als clergues de la Bisbal. David Jucef, jueu de Girona, es querella contra Pere Miró 
i Francesc Cornill, de la Bisbal, per deutes; intimin monitòria, 25 agost 1346, f 94v-95. Altra 
lletra semblant contra el batlle s'expedí a instància d'Astruc Salomó de Bellcaire, jueu de 
Girona creditor de Francesc Cornill.
51 A Bernat sa Frigola, batlle de la Bisbal. A instància de la viuda d'Arnau de Blanes ha 
perdonat Pere des Cals i Ramon sa Riera de la Bisbal, d'haver tret llenya de l'escola dels jueus 
de la Bisbal, dilluns primer de setembre (4-IX) 1346, f lOOv-lOl.
5 2  Als clergues de Rupià. Samuel Asday jueu de Girona, reclama contra Bernat de 
Roca, regent la batllia, per no haver executat un deutor seu; li intimin monitòria, 27 octubre 
1346, f 125.
5 3  A Mayr Ravaya, Vidal Ravaya i Abraam i Isaac Rabay, jueus de la Bisbal, els prega 
donin moratòria per les quantitats que se'ls deuen sobre el mas que fou de Guillem Ferrer de 
Rupià, divendres abans de Santa Caterina (24-XI) 1346, f 137v-138.
54 Al batlle de la Bisbal. Pere des Monar de la Bisbal es queixa que, per pagar a Vidal 
Bonet, jueu de la Bisbal, s'ha venut una feixa de terra a preu molt baix; la faci valorar pel jutge, 
dimecres després de Sant Nicolau (13-XII) 1346, f 144.
55 A Pere de Puig, jurista de Figueres. Comissió per jutjar la causa d'apel.lació d'Astruc 
Deuslocrega, jueu de Girona, contra Nicolaua, esposa de Pere Maruny de la Bisbal, 29 
desembre 1346, f 155v.
56 Al batlle de la Bisbal. Els jueus de la Bisbal demanen prevenir injúries durant la 
setmana santa; posi guardes si cal, dilluns abans de S. Benet (19-111) 1347, f 185.
U -ll
5 7  Al batlle d'Ullà. Francesc Vanoer dit Exameniç diu ser fermança d'un deute de Joan
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Ullà a Bonjuhan Cresques, jueu de Girona, i ha pagat 20 sous; li faci justícia, dijous després de 
Cincogesma (24-V) 1347, f 25.
5 8  A Bernat ça Frigola. Mosse Abraham, jueu de Girona veí de la Bisbal, es querella que 
el batlle no el deixa recórrer a altre tribunal i que l'ha penyorat per un deute de Gualta. 
Sobresegui de vendre les penyores, dijous primer de juliol (5-VII) 1347, f 43v.
59 A en Frigola. Certs jueus de la Bisbal es queixen que alguns d'ells han passat a viure 
a Vulpellac i no se'ls deixa treure els béns de les cases on habitaven; les hi desclavi, dimecres 
abans de S. Magdalena (18-VII) 1347, f 49v, reiterada f 53v-54.
60 A Bernat Frigola. Es prorroga als veïns de la Bisbal la moratòria per satisfer deutes a 
jueus, dissabte després de Sant Bartomeu (25-VIII) 1347, f 65.
61 A Pere de Puig, jurista de Figueres. Comissió de judicar l'apel·lació de Bonjuhan 
Cresques, jueu de Girona, contra Pere Pellicer de la Bisbal, 28 setembre 1347, f 82.
62 Al batlle de la Bisbal. Pere de Cardonets vol obligar els jueus de la Bisbal a pagar la 
part que els toca de contribució reial de l'aljama de Girona. Faci guiatge als que han d'anar a 
Girona a negociar, i obligui els altres a pagar, 6 novembre 1347, f 105v-106.
63 A Ramon de Campllong, clergue i jurista. Vidal Bonet, cosí de Bonastruga, filla de 
Bonastruc Bonet i jueu de la Bisbal, i Bonastruc Ferrer fill de cosí germà de dita Bonastruga, 
supliquen, a causa de controvèrsia familiar sobre l'oportunitat de casar-la, l'arbitratge de dit 
Campllong. Se'l comissiona per donar-lo, 10 desembre 1347, f  126; se li suspèn la comissió, f
128 v; es comissiona el batlle de la Bisbal per segrestar Bonastruga, f 129.
64 A Bernat Frigola. Bonastruc Ferrer, jueu de Besalú, i Jucef Vidal, jueu de Vic, i 
Bonet Vidal de la Bisbal acorden que Bonastruga, filla de Bonastruc Bonet difunt, que fou 
segrestada en poder d'Isaac Belshom, jueu de la Bisbal, sigui lliurada en poder del dit Bonet 
Vidal, dijous ans de S. Tomàs (20-XII) 1347, f  131.
65 A Bernat Frigola. Per lletra de novembre manà que forcés jueus de la Bisbal a pagar 
allò que requeria Pere de Cardonets, porter reial. Han justificat les seves raons Bonet Vidal, 
Bonjuhà Vidal, Abraam Astruc, Isaac Belshom de Blanes, Mosse David, Astruch Samuel, 
Jacob Bonjuhà i Vidal Bonet; no els enanti, dijous ans de la Candelera (31-1) 1348, f 147.
6 6  A Bonanat de Santjoan, jutge, i Bernat sa Roca, tinent del castell de Rupià. Miquel 
Martí de Parlavà i Valent des Pere, d'Ultramort, es queixen que a instància de certs jueus de 
Girona s'han pres penyores de bestiar que tenen en comanda; es revoqui la marca posada, dijous 
després de S. Maria de març (27-111) 1348, U -ll , plec sòlt, f  31.
67 Al jutge de la Bisbal. Vidal Bonet i Isach de Blanes, jueus de la Bisbal, han manllevat
10 lliures i diuen que per pagar-les s'havia de fer talla. Compel.leixi els altres jueus a contribuir- 
hi, 31 març 1348, U -ll, plec solt, f 34.
U-12
6 8  A en Frigola, batlle de la Bisbal. Bonanat de Llémena , draper de Girona, diu que 
Jucef Issach de Monells, en Bonet Vidal, en Vidal Bonet, Bonjuhà de Blanes i Mosse David, 
jueus difunts de la Bisbal, li devien diners. Obligui els hereus a pagar, dissabte ans del Ram (4- 
IV) 1349, f87rv.
69 A en Frigola. No enanti Jacob Bonjuhà, jueu de la Bisbal, dimecres ans de Sant Feliu 
(29-VII) 1349, f l l lv.
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70 Als clergues de Parlavà. Pere de na Pou, batlle de Parlavà és excomunicat públic de 
temps, per querella de Goigs, hereva en part del seu germà, Mosse Jucef jueu, i de Salomó Isaac 
que té donació de Bonadona, germana i hereva, en altra part; li intimin monitòria de pagar a dit 
Salomó Isaac sota pena de 200 sous, 14 agost 1349, f 122.
71 El bisbe fa guiatge a Bonastruc Isaac, jueu de Castelló, i a la seva esposa Dolça, per 
estar a la Bisbal, 7 setembre 1349, f 122v.
U-14
7 2  <A1 batlle de la Bisbal>. Deslliuri Aster, muller d'Abraham Juceff, jueu de la Bisbal, 
de la presó on ha estat posada per pena incorreguda per dit Abraham, i retorni les penyores, a 
condició que els dos abandonin la vila, dimarts després de Sant Gregori (17-111) 1349, f 63.
73 Al batlle de la Bisbal. A instància d'Abraham Astruch, jueu de la Bisbal, administra­
dor de les seves filles, Alta, Bonafilla i Bebura, es faci pregó que es vendran certes penyores, 
divendres abans de S. Maties (20-11) 1349, f 120.
U-15
74 A Bernat ça Frigola. Atès que certs homes de la Bisbal diuen voler anar a Sardenya 
amb els que hi envia el rei, els doni manlleuta. "E si per ventura per pahor de deutes de jueus en 
que sien obligats se acorden ho.s volen acordar d.anar e absentar.se en Cerdenya, volem que 
sien sustenguts per la cort nostra de pagar com mils fer se puga, sens gran periudici dels jueus 
lurs creedors", dimarts primer d'octubre (6-X) 1349, f 5. Similars s'expediren als batlles de 
Rupià, Bàscara, Ullà i Crespià-Dosquers.
75 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Jacob Bonjuhà és obligat a l'aljama de Girona, 
segons afirma en Saltell, secretari d'aljama, en 50 sous, i altres 10 els deu a Abraham Juceff, 
jueu de Girona. Els obligui a pagar, dilluns abans de S. Lluc (12-X) 1349, f 9v.
76 A Bernat Frigola. El bisbe té sota manlleuta Joan Riera, clergue que ha firmat dret en 
poder del mateix bisbe a favor d'Isaac Bonafé, jueu de Girona. A instància de dit jueu no enanti 
contra el clergue, divendres ans de S. Andreu (27-XI) 1349, f 37rv.
77 A Bernat ça Frigola, batlle de la Bisbal. Els secretaris de l'aljama de Girona 
assenyalen que, entre els jueus de la Bisbal deuen a la questia reial Affaman 400 sous, M<a>ir 
Ravaya 130 sous i Bonjuhà Vidal, 120; els obligui a pagar, 2 juliol 1349, f 56.
78 A Bernat Frigola. Pere Janer, cambrer reial, ha taxat els jueus de la Bisbal a contribuir 
amb l'aliama de Girona segons la nota que se li adjunta; obligui a pagar, diumenge després de 
Sant Martí (15-XI) 1349, f 115v.
79 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Reitarant ordre als jueus de la Bisbal de pagar 
la quantitat deguda a l'aljama de Girona, li mana requerir-los assignant-los un termini, dimarts 
després de S. Nicolau (8-XII) 1349, f  186v.
80 Al batlle de la Bisbal. Es dóna guiatge a Salamó sa Torra, jueu que ara està a Girona, 
per poder concordar amb dit batlle, divendres ans de S. Llúcia (11 -XII) 1349, f 188.
U-16
81 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Astruc Deuslocrega i Bonjuhà Vidal, jueus de 
la Bisbal, s'obligaren sota pena de 15 lliures a posar en mà de dit batlle Rouen ç'Escola, jueu de
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Girona pel dret de Mosse ç'Escola, pare de dit Rouen, sobre certa vinya de Fonteta; cancel·li 
l'obligació, 12 abril 1350, f 32v.
82 Al batlle de la Bisbal. Lliuri els diners haguts de la vinya que fou de Guillem 
Hualguer de Fonteta, comprada per Guillem Ribot a Rouen ç'Escola, fill i hereu de Mosse 
ç'Escola, jueu de Girona, que tenia cessió de la mateixa, a dit Rouen, que ha venut legalment,
4 juny 1350, f 202.
83  Al batlle de la Bisbal. No executi els deutors de Duran Abraham i Abraham Maimó, 
jueus de Girona, i revoqui els procediments, 4 juny 1350, f 202rv.
U-17
84 A Marc de Puig, regent la batllia d'Ullà. El bisbe remet a Galeàs Arnau, d'Ullà, la 
injúria contra Benvenist, jueu de Castelló, 8 setembre 1350, f 4v.
85 A en Frigola, batlle de la Bisbal. A instància d'Astruch Isaac, jueu, mani na Bohura 
Juià que pagui deute o bé posi ostatge a casa de Bonjuhà Vidal o d'en Ravaya de la Bisbal, 28 
febrer 1351, f 64.
8 6  A en Frigola, batlle de la Bisbal. Amb acord d'Abraham Saig de Girona, procurador 
d'Affaman, jueu de Girona, s'ha prorrogat a Pere de Cals i al seu fill Pere de no tenir un ostatge 
per a dit Affaman, fins a 1 d'agost, 11 maig 1351, f 92v.
87 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. A instància d'Abraham Jucef, jueu, posi pena a 
en Jacoet, jueu de la Bisbal, a fi que comparegui dilluns a Girona, i li clavi la porta dissabte ans 
de S. Tomàs (18-XII) 1350, f 121.
8 8  Al batlle de la Bisbal. Suspengui l'execució contra Mosse des Far, jueu de la Bisbal, 
dimecres ans de S. Lluc (13-X) 1350, f 132.
89 Als clergues de Monells. Llicència d'absoldre tretze dones de les que es dona el nom, 
excomunicades per haver ajudat la dona a mestre Duran, jueu que habitava a Monells, i tres 
d'elles alletaren el seu fill, 23 febrer 1351, f 190.
U-18
90 A Duran Abraham i Abraham Astruc, jueus de Girona. Havent-hi qüestió entre 
Bonastruc Isaac, jueu de Castelló i Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, els 
comissiona per resoldre "per via del dret nostre, o hebraic o composició", 25 maig 1351, f 8.
91 El bisbe dóna guiatge a Astruc Deuslocrega, Duran Abram, Abram Maimó i Salomó 
ça Torra, jueus de Girona, per anar a la Bisbal, 22 abril 1351, f 88v.
92 Al batlle de la Bisbal. Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, tutor que fou 
de Bonet Bonastruch del mateix lloc, reclama 30 lliures que aquest deu del compte de la tutoria, 
i que han estat objecte de cessions a d'altres jueus que s'enumeren, 9 maig 1351, f 90rv.
93 A en Frigola. En Duran, jueu de Girona, reclama a Brunissendis, vídua d'Arnau Amat 
de la Bisbal, un deute del seu fill, Jaume Amat; li prorrogui el termini, 3 setembre 1351, f 140v. 
S'escriví a Guillem Pons, notari de la Bisbal, que cerqués el reconeixement fet per en Mosse, 
jueu de Girona, a favor de dit Jaume, ibid.
94 A tots els oficials. El bisbe relaxa a Jacob Bonjuhà, jueu de la Bisbal, les ferradures 
que prengué a Parlavà a instància d'Abraham Jucef, jueu de Girona, 6 octubre 1351, f 151 v.
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U-19
95 A Bernat Frigola. Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, és obligada a tenir 
ostatges a Vulpellac. El bisbe, però, no ho vol, i mana que no els hi tingui, 9 juny 1350, f 6. 
S'insistí, no obstant, que pagués un deute a Jucef Vidal, jueu de Vic, f 17.
96 A Marc de Puig, regent la batllia d'Ullà. Desempari els esplets emparats a Joan Ullà, 
d'Ullà, a instància d'un jueu de Castelló, per fermança feta a Ramon Bonet, difunt d'Ullà, 
dimarts després de S. Maria d'agost (17-VIII) 1350, f 29v.
97 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la 
Bisbal, diu que Abraham, fill de Benvenguda jueva de Girona, se li presentà per tractar 
matrimoni entre ella i Affaman, jueu de la Bisbal, i per això li féu donar en capítols 
matrimonials 500 sous rebuts en préstec de Jaume Beuda, familiar seu; ara, però, Belaura vol 
anul.lar l'escriptura; faci justícia sumària, dijous ans de Nadal (22-XII) 1351, f 59v.
98 A Guillem Pedrera, regent la batllia d'Ullà. Nicolau Mir d'Ullà fou fermança de 
Berenguer Esteve d'Ullà per un deute a Estruch Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí; ara 
el jueu dit vol prendre la seva persona; no l'enanti, 21 gener 1352, f 77v.
99 Al batlle de la Bisbal. A súplica d'Abraham Jucef, jueu de Girona, en causa contra 
Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, faci justícia, 24 gener 1352, f 87v; es donà 
també guiatge a dit Abraham, f 88.
100  A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. No es subhasti la fàbrega junt amb el mas 
Hualguer de la Bisbal, perquè no és annexa al mas. I faci donar seguretat a Naaman, dit Astruc 
Deuslocrega, jueu de la Bisbal, de part de les persones que l'amenacen, dimecres després de 
Sant Lluc (26-X) 1351, f 176.
101 Al batlle i jutge de la Bisbal. Suplica Dolça, germana de Bonastruc Isaac, jueu 
difunt de la Bisbal, que Jucef Bellhom, tutor dels fills d'Isaac Bellhom i Vidal de Blanes, 
procuradors dels mateixos, li tornin dos llibres, un titulat Caçuí i l'altre Hummas, que havien 
estat de Bonet Bonastruc, jueu difunt de la Bisbal del que ella és hereu; faci justícia, 14 
novembre 1351, f 193.
U-20
10 2  A en Frigola, batlle de la Bisbal. Mana forçar els jueus de la Bisbal Bonjuhà Vidal 
per 36 sous, Maïr Ravaía (36 s) Estruch Belshom (24 s), Belaura (80 s) i Bonastruch Isaac (160) 
per les quantitats que han de satisfer a Bernat Gich, comissionat de la reina, per la part que els 
toca de l'aljama de Girona, 16 juny 1352, f 116.
103 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Es revoca l'ordre de forçar Abram Jucef, jueu
de Girona a pagar un deute a Pere d'Hostoles de Girona, ja que el deute no subsisteix, 25
octubre 1352, f  179.
U-21
104 El bisbe fa guiatge a Abram Jucef jueu, 4 setembre 1352, f 113.
105 Al batlle de Rupià. Maimó Ravaya, jueu de la Bisbal, reclama a Berenguera, vídua 
de Pere Maçot d'Ultramort, 120 sous, per haver estat dit Maçot fermança; faci justícia, 
divendres després de Pasqua (27-111) 1353, f 188v-189.
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106 A Bernat ça Frigola. A súplica dels jueus de la Bisbal, previngui que ningú els 
injurii durant la setmana santa, i posi pena de 500 sous als que ho fessin, dilluns després del 
Ram (18-111) 1353, f 229.
U-22
107 Al batlle de Rupià. Juceff Bellshom, jueu de la Bisbal, reclama deutes de Simó de 
Solers de Rupià; el forci a pagar 17 maig 1353, f 22v.
108 A en Frigola. Astruc Deuslocrega, Abraam Astruch, Mayr Ravaya i Bonjuhà Vidal, 
jueus de la Bisbal, diuen que abans de les mortaldats vengueren a Pere Vidal del Roquet 100 
sous de violari, amb promesa de tenir ostatges dins l'escola dels jueus de la Bisbal, que era 
millor que no ara, que és un alberg deshabitat, i demanen poder-los tenir dins el mur de la 
Bisbal. Informi si poden haver-hi ostatges, 19 juliol 1353, f 81.
109 Als clergues d'Ultramort. Citin Berenguera, vídua de Pere Maçot, per un deute que 
reclama Mayr Ravaya, jueu de la Bisbal, 24 juliol 1353, f 83v.
1 1 0  A en Frigola, batlle de la Bisbal. Romeu Reynés, fuster de Girona, junt amb altres 
i Abram jueu, manobre de Girona, obraren en una casa d'Abram Gambay, jueu de Girona ara 
veí de la Bisbal, per valor de 18 sous; obligui a pagar, 30 setembre 1353, f  108.
111 A en Frigola. Salomó Issac, jueu de Girona, reclama deute de 230 sous a Francesc 
Corneli de la Bisbal; l'executi, 8 novembre 1353, f 114.
1 1 2  A en Frigola. Els collidors de col·lectes de jueus per al rei reclamen a Mayr Ravaya
150 sous; a Bonjuhà Vidal, 135 sous, als marmessors d'Astruch Belshom, 106 sous, a Abraham 
Maymó, 505 sous; a Affaman, 545 sous; a Belaura, 80 sous; a Abraham Astruch, 127 sous; els 
executi, 13 novembre 1353, f 116; cf f 121 v, els jueus composaren amb els recaptadors.
113 Al batlle de la Bisbal. De part del recaptador dels jueus, faci pagar 150 sous a 
Belaura, jueva de la Bisbal. Dijous ans de Sant Tomàs (19-XII) 1353, f 177v.
114 A en Frigola, batlle de la Bisbal. A requesta de Bernat Guich, ciutadà de Girona 
col·lector dels jueus faci pagar a Mayr Ravaya 35 sous, a Bonjuhà Vidal, 30, a la muller 
d'Astruch Belshom, 15 i a na Belaura, 150, dijous després de S. Vicenç (24-1) 1354, f  186v.
U-23
115 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Obligui a pagar al col·lector dels jueus 320 sous a 
Afaman, 52 a Mayr Ravaya, 40 a Bonjuhà Vidal, 15 a na Belaura, 20 sous a Bonastruch Isaach,
30 sous a l'esposa de Bonastruch Belshom i 10 sous a en Vides Manafem, 4 juny 1354, f 43.
116 A Guillem Pedrera, batlle d'Ullà. Bernat Navató, com a fermança de Pere Narbonés, 
clergue de Torroella, pagà a Astruch Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí 91 sous; forci a 
Marc de Puig a pagar la seva part de la fermançà, 3 juny 1354, f 85.
U-24
117 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Forci els jueus a pagar; Mayr Ravaya, 78 sous; 
Bonjuhà Vidal, 72 sous; la muller d'Astruch Belshom, 38 sous; Abraham Astruch, 54 sous; 
Belaura, 15 sous; Vides Menahem, 15 sous, 17 juliol 1354, f 13v-14.
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118 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Abraham Astruch, Mahir Ravaya i Bonjuhà Vidal 
han proposat que abans de les mortalitats vengueren un violari de 100 sous a Pere Vidal, 
clergue de Rupià a fi de finançar la controvèrsia que tenien amb l'aljama de Girona, i ara són 
sols quatre jueus en aquest violari; obligui a contribuir els hereus dels que firmaren, 23 juliol 
1354, f  59.
119 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Astruc Deuslocrega, jueu de Girona, deu a 
Alemany Vives d'Ullastret i a Pere Mallol de la Bisbal pensions d'un violari; se li remet la pena,
16 agost 1354, f 70v.
120 A en Frigola. Alemany Vives, abans veí d'Ullastret, ha amenaçat certs jueus de la 
Bisbal; li faci donar seguretats o bé el tingui pres, 16 agost 1354, f 71.
U-25
121 A en Frigola. Faci manament que ningú tiri pedres als jueus de la Bisbal per 
setmana santa, 21 març 1354, f 8v.
122 Al jutge d'Ullà. Sentencïi de pla sobre fermances del deute de Pere Narbonés a 
Astruch Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí, 17 juny 1354, f 51.
123 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Forci Astruc Deuslocrega, dit Affaman, Mayr 
Ravaya i Abram Gambay, jueus de la Bisbal, a pactar amb Felip de Palau, clergue, sobre la 
carta que ha conseguit de l'infant a favor de jueus i altres de la Bisbal, 15 gener 1355, f 89v.
124 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. A súplica d'Abraam Astruch, jueu de la 
Bisbal, es fa guiatge a Vidal Astruch, Momet Astruch i Nicach Mayr, jueus de Castelló, i 
Salomó Isaac, jueu de Girona, que han d'acudir a la Bisbal, dijous ans de S. Tomàs (18-XII) 
1354, f  129.
125 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Belaura, vídua d'en Bonetó, jueu de la Bisbal, 
reclama un deute de 50 sous a Ermesenda, vídua de Bernat Isarn de Canapost; essent ja pagat, 
faci fer escriptura, 21 març 1355, f 228.
126 A Bernat Frigola. Faci guardar bé els jueus de la Bisbal durant la Setmana Santa, 31 
març 1355, f 232v.
U-27
127 Al batlle de Parlavà. Forci Dalmau Guillem, de Parlavà, a pagar un deute a Bellhom 
Bonjuhà, fill de Bonjuhà de Blanes, jueu de Girona, 4 novembre 1355, f 28v.
U-28
128 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Ordre de fer pagar a Bernat Gich, ciutadà de 
Girona, pels jueus de la Bisbal les següents quantitats: Mayr Ravaya, 26 sous; Bonjuhà Vidal,
100 sous; Bonastruch Issac, 210 sous; Belaura, 50 i l'hereu d'Issac Bellshom, 100, 11 març 
1356, f30v.
U-29
129 Al batlle de la Bisbal. Guiatge per a Astruch Deuslocrega dit Affaman, jueu que va 
a la Bisbal, 26 agost 1356, f 154.
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U-30
130 A Guillem Boet, lloctinent de batlle d'Ullà. Raimunda, viuda de Guillem sa Font, 
devia 68 sous a en Jucef, jueu de Torroella, i els pagà; ara Momet, fill de Jucef els reclama de 
nou. Faci certificar a Guillem Pedrera el pagament, 19 gener 135.
U-32
131 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Faci justícia a Belaura contra Mayr Ravaya, jueu 
de la Bisbal, 30 gener 1358, f 222; cf f  248.
U-37
132 Ordre de pagar a Isaac Duran, jueu metge de la Bisbal, els serveis prestats al 
sagristà de Sant Iscle d'Empordà, 19 març 1360, f 184v.
U-38
133 A Bernat Margarit, dispeser del duc <de Gironax Sabent que es proposa de forçar 
jueus de la Bisbal i Perelada per raó del fogatge, prega que no ho faci, 7 juny 1360, f 77; en 
sentit semblant s'escriu a Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, f 77.
134 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Intervingui en la querella de n'Içach Ravaya i 
Mayr Ravaya, jueus, contra Belaura, jueva del mateix lloc, 12 agost 1360, f 177.
U-39
135 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Ja que Issach Escuies, jueu de Girona de la família 
del bisbe, ha d'anar a la Bisbal, es prega el batlle d'ajudar-lo en els seus afers, 3 febrer 1361, f 
119v.
U-40
136 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Astruch Deuslocrega, dit Affaman Abraam, es 
querella contra Astruch i Bonjuhà Vidal, que abans de les mortaldats passades féu gestions 
prop del rei sobre la contribució dels jueus de la Bisbal a l'aljama de Girona i s'endeutà; li 
paguin pensions de violari, 11 març 1361, f 91v-92.
137 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Es tramet una súplica d'Affaman, Abram Astruch 
i Bonjuhà Vidal, jueus de la Bisbal; procedeixi segons justícia, 12 abril 1361, f 74.
U-41
138 <A1 batlle de la Bisbalx A instància de Ramon Marrachi, llevador reial de les talles 
de l'aljama, Astruch Deuslocrega dit Affaman i el seu fill Mosse, jueus de la Bisbal, han estat 
condemnats, per un arbitratge de Bonet Belshom i Jucef Isach, a pagar, d'una part 1.000 sous,
i d'altra, 1.400; els executi, 1 juny 1361, f 9rv.
U-43
139 Al batlle d'Ullà. A petició d'Astruc Lobel Gracià, jueu de Girona, forci Guillem 
Negre d'Ullà, que ha estat marcat per la cort de Girona, 15 desembre 1361, f 59rv.
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140 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Cerqui les escriptures de quantitats pagades per en 
Guillem Banyuls a diversos jueus, 10 desembre 1361, f 63.
141 A Jordà d'Abellars, lloctinent de batlle de Rupià. No procedeixi contra Pere Ferrer 
de Rupià a instància de Bonjuhà Vidal, jueu de la Bisbal, 7 febrer 1362, f 118.
142 A Bernat Pedrera, batlle d'Ullà. Lobell Gracià, jueu de Girona, reclama un deute de 
Guillem Negre d'Ullà, i el batlle no ha actuat; l'obligui, 8 febrer 1362, f 163v-164.
U-46
143 A Bernat sa Roca, castlà de Rupià. A instància d'Astruc Rouen, jueu de Girona, el 
sotsveguer ha jutjat marca contra homes de la bisbalia perquè el batlle d'Ultramort no ha volgut 
obligar Pere Guerau d'Ultramort a pagar 45 sous d'un deute, 148 d'un altre i 205 d'un tercer; 
obligui el batlle d'Ultramort a procedir, 29 desembre 1362, f 54v.
U-49
144 Es revoca la marca jutjada per la cort de la Bisbal contra Ramon Figueres de Sant 
Sadurní a instància de Steron, muller de Mestre Duran, jueu de la Bisbal, per deute de 136 sous 
a Astruga, esposa d'Isaac Ravaia, 7 juliol 1363, f 26v.
U-50
145 A Joan Ferràndiz de Falces, procurador general del bisbe. Isaac Ravaya, fill de 
Mosse Ravaya jueu, ha fet composició amb el bisbe; li cancel·li l'obligació pendent, 1 gener 
1364, f  47.
146 A Joan Ferràndiz de Falces, procurador general del bisbe, al batlle de Parlavà. A 
requesta d'Abraham Ravaya, jueu de Girona, ha estat presentada al bisbe requisitòria per un 
deute de 350 sous del jutge ordinari de Girona contra el batlle per no voler forçar Ramon Bassa 
de Madremanya, que s'ha traslladat a viure a Parlavà; l'obligui, 6 març 1364, f 61v.
147 Al batlle d'Ullà. Ha estat posada marca pel jutge ordinari de Girona contra Bernat 
Boet a requesta de Bonastruc Isaac, jueu de Girona; l'obligui a pagar, 27 febrer 1364, f 77.
148 A Pere Pagès, batlle de Rupià. El veguer de Girona vol que obligui Bartomeu ses 
Planes de Rupià a pagar 60 sous a Astruch Mercadell, jueu, 2 desembre 1364, f 112.
149 Guiatge a Rouen ç'Escola, jueu, dins el terme del castell de la Bisbal, 4 gener 1365, 
f 155v.
150 Guiatge a favor d'Isaac Vidal Ravaya, jueu de la Bisbal, veí de Peratallada, per estar 
dins la Bisbal, culpat de brega amb Maimó Bonet, jueu de la Bisbal, 20 març 1365, f 179.
U-51
151 A Bernat Torroella, batlle d'Ullà. Per culpa seva s'ha posat marca contra els homes 
d'Ullà perquè no ha volgut forçar Bernat Boet a pagar un deute de 100 sous a Bonastruc Isach, 
jueu de Girona; els pagui en el termini de 6 dies, 17 juliol 1364, f 30v.
U-52
152 Guiatge a favor d'Astruc Deuslocrega alias Affaman i Bonjuhan Vidal, jueus de 
Peratallada, per a totes les viles de la bisbalia, 3 febrer 1365, f lOv.
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U-53
153 A Guillem Banyils, notari de la Bisbal. Vidal Bonet, jueu fill de na Belaura de la 
Bisbal, s'imposà pena de 100 sous per no jugar; havent demanat que se li cancel·li, el bisbe hi 
accedeix, 25 octubre 1364, f 27.
154 Als batlles de la Bisbal, Ullà i Ultramort. Es restitueixi a Andreu Vila, de la Bisbal, 
una mula que fou venuda per execució com a fermança, a instància de Bonastruc Isaac jueu de 
Girona i Abraham Isaac, 21 novembre 1364, f 63.
U-56
155 A Joan Resta, batlle d'Ullastret. No podia posar pena a Pere Rupià, veí de 
Matajudaica, a requesta de Bellhom, jueu de Peratallada, per no tenir-hi jurisdicció, 2 maig
1367, f  186v.
U-57
156 Guiatge a favor de Salomó Astruc sa Torra, jueu de la Bisbal, i dels seus béns, dins 
de la bisbalia, 7 març 1368, f 23v.
157 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Astruch Deuslocrega i Abraham Estruch, 
jueus de la Bisbal, Mosse Abraham, Isaac de Blanes, Mosse David, Vidal Bonet David, jueus 
de Camprodon, Isaac Vides, Vidal Revaya, Jucef Isaac, Maar Revaya, Astruch Samuel, 
Astruch David, Jucef Bondia, Bonet fill de Bonastruc Bonet i Abraham Vidal, jueus de la 
Bisbal, amb data de primer de febrer de 1365, vengueren un violari de 100 sous anuals a Pere 
Vidal de Candell, de Rupià. Per cada paga endarrerida prometeren posar ostatge al pati de la 
casa on hi ha l'escola dels jueus de la Bisbal. Deuen actualment més de 2.000 sous; els executi, 
a sol.licitut de Caterina, esposa de Bernat Marquès de Monells, 21 març 1368, f 33v-34.
158  A Bernat Frigola. Tregui de la presó de la Bisbal Vidal Bonet, jueu de la Bisbal, que 
hi és per deute a Isaac Duran, jueu del mateix lloc, però el tingui a disposició del jutge, 30 març
1368, f 36.
159 A En Ferrer de Rupià. Berenguer de Brancós, de Rupià, es querella perquè la cort 
de Peratallada intenta emparar-lo a instància de Bonjuan Vidal, jueu de Peratallada; el defensin,
2 agost 1368, f 150.
U-58
160 Al batlle d'Ultramort. El veguer de Girona ha posat marca contra certs súbdits del 
bisbe a instància de Bonastruc Isaac, jueu de Girona, hereu d'Astruc, també jueu de Girona; 
executi Arnau Antoni, d'Ultramort, 20 octubre 1367, f 63v.
161 Al batlle d'Ullà. Executi la carta de Francesc de Montanyans, veguer de Girona, que 
ordena a Joan Ullà i Domènec de Santjoan d'avenir-se amb Salomó Astruc Mercadell, jueu de 
Girona, que els ha fet adjudicar una marca, 3 agost 1368, f  78.
162 El lloctinent del veguer de Girona Francesc de Montanyans demana al bisbe 
permeti d'executar marca imposada a instància de Maimó Abraham i la seva esposa Ester, jueus 
de Girona, contra el batlle de Rupià, Pere Pagès, que no obligà Bernat Senpol, de Rupià, per 
deute de 25 sous, 4 setembre 1368, f  80v-81, amb la corresponent carta a dit batlle, f 82.
163 A Pere Pagès, batlle de Rupià. A instància de Salvador Amalric, fermança, obligui
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Berenguer de Brancós, de Rupià, a pagar a Vidal Bonet, jueu de la Bisbal, 20 sous, part d'un 
deute de set lliures pel qual s'havia adjudicat marca, 2 novembre 1368, f 85.
164 Nota de presentació al bisbe de lletra del sotsveguer de Girona, que indica que el 
batlle d'Ullà no ha exigit a Guillem Font d'Ullà 140 sous que deu a Dolça, esposa d'Isaac 
Scapat, jueu de Girona, 28 octubre 1368, amb la corresponent carta del bisbe al batlle, f 85-86.
165 Nota de presentació de lletra de Francesc de Montanyans, lloctinent del veguer de 
Girona al bisbe, on intima la marca posada contra el batlle de Rupià per no haver executat Pere 
ça Via de Rupià i Berenguer Brancós, per deute de 47 sous a Bonastruc Isaac, jueu de Girona,
7 desembre 1368, f  88v, amb carta del bisbe al batlle, f 89.
16 6  A Pere Pagès, batlle perquè de Rupià. Maimó Abraham, jueu de Girona, es querella 
perquè el batlle no hagi volgut forçar Bernat Sentpol, de Rupià, a pagar-li un deute de 42 sous,
29 gener 1369, f 93; s'insistí, ordenant executar, f 96.
167 A instància de Ramon Provençal, sotsveguer de Girona, s'ordena al batlle de 
Matajudaica executar, a instància de Bonastruc Isaac, jueu de Girona, Pere Tos i Caterina, 
esposos de Mata, que deuen 39 sous a dit jueu, 6 abril 1369, f 97.
168 Nota de presentació al bisbe de requisitòria de Gilabert de Cruïlles, senyor de 
Peratallada, a fi d'obligar a Pere sa l'Om, batlle de Matajudaica a executar Pere Tos, de dit lloc, 
per deute a Bonjuhà Vidal, jueu de Peratallada, 8 octubre 1369, f 106, amb carta de Ramon 
Masó, procurador general del bisbe a dit sa l'Om, f 106 rv.
169 A Bernat sa Roca, castlà i regent la jurisdicció de Rupià, Ramon Masó, procurador 
general del bisbe. Havent-se adjudicat marca contra els súbdits del castell de Rupià, obligui 
Bernat Sentpol a pagar a Astruc Lobell Gracià, jueu de Girona, 50 sous, 12 novembre 1369, f 
109, reiterada 22 novembre f i l l .
170 Requisitòria de Ramon Provençal, sotsveguer de Girona, a fi que el bisbe obligui el 
batlle d'Ullà a fer pagar a Guillem Negre, d'Ullà, 360 sous que deu des de 1365 a Rouen Vides, 
Salamó Astruc Mercadell i Dolça, viuda d'Isaac Scapat, jueus de Girona, 16 gener 1370, f 118, 
amb la corresponent carta del bisbe al batlle d'Ullà, 21 febrer 1370, f 118v.
U-61
171 El bisbe revoca al vicari general, Guillem de Vilagaià, la comissió per jutjar la 
causa entre Francesca, viuda de Ramon de Begur, i l'aljama i particulars jueus de Castelló, 16 
desembre 1370, f 7.
U-62
172 Als homes de Rupià. El bisbe fa guiatge als veïns que fossin fora per raó de marques 
de jueus, 19 setembre 1374, f 176.
173 Atès el perill d'invasió de les companyies estrangeres, es mana a la Bisbal de 
sobreseure l'execució de béns de Berenguer Canonge i Pere Teixidor, tan si és a instància de 
cristians com de jueus, 25 setembre 1374, f 177; ordres semblants per a altres llocs de 
jurisdicció episcopal als folis següents.
174 Al batlle de la Bisbal. Mosse Ravaya, jueu, diu ésser pobre, i que el seu fill Isaac 
Ravaya té mitjans i obligació de mantenir-lo; l'obligui a fer-ho, 8 gener 1375, f 232v.
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U-67
175 A fra Pere Bagueny, lloctinent de Nicolau Eymerich, inquisidor. El bisbe ha 
reconciliat Pere de Saumana, dit mentre era jueu, Jacob Isaac, veí de Peratallada; s'alci el 
segrest dels seus béns, 22 octubre 1375, f 59, enregistrada novament a f 67v.
176 El vicari general i Pere Bagueny, inquisidor delegat de Nicolau Eymerich, als 
clergues de Peratallada. Absolguin, després d'imposar-los penitència, Elvira, esposa de Gilabert 
de Cruïlles, i altres que es negaren a lliurar dues filles de Pere de Saumana, dit mentre era jueu, 
Jacob Isaac de Peratallada, 22 desembre 1375, f 74v.
177 A tots els oficials seculars. Lliurin a Pere de Saumana, que mentre era jueu es deia 
Jacob Issac, veí de Peratallada, els béns que són a nom de la seva esposa Priçosa, d'acord amb 
la sentència del tribunal del duc de Girona, 29 maig 1376, f 121.
178 Al batlle de la Bisbal. Faci justícia a Pere de Saumana, dit com a jueu Jacob Isaac, 
en el deute que reclama a Nicolau Martí de la Bisbal, 3 juliol 1376, f 137v.
179 Comissió per a judicar la querella de Dalmau de Palol, d'Ullà, que hagué de 
manllevar per al prior de Bellcaire 20 mitgeres de blat pel preu de 8 lliures a un jueu de nom 
Mandi, de Castelló d'Empúries, i ha sofert perjudicis en no poder restituir a temps, 1376, f 144.
U-73
180 A Bartomeu Vives, batlle del castell de Sant Sadurní. No doni curs a la petició 
d'Isaac Rouen, jueu de Girona, contra Pere Eimerich, ja que aquest és fermança de Simó 
Burgués de Sant Tomàs, 22 agost 1385, f 55.
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